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Introducción: Chincha es una  provincia del sur de Perú con una  clima templado donde existe 
una crianza de equinos pura sangre con fines competitivos, de carrera, de polo y de paso, dentro 
de los problemas que afectan la rentabilidad de esta actividad son las parasitosis 
gastrointestinales porque el clima existente favorece el ciclo biológico de los parásitos 
Strongyloideos  que disminuyen la productividad, desarrollo y función zootécnica, las especies 
más prevalentes en equinos son: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus Strongylus equinus, 
siendo su principal patogenia la acción hematófaga y migraciones, considerándose los 
parásitos gastrointestinales más patógenos en estas zonas, la importancia del estudio es para 
plantear su control. Objetivos: Determinar los factores asociados en la parasitosis 
gastrointestinal en los equinos pura sangre criados en Chincha, según edad y factores 
ambientales. Metodología: Se evaluaron 384 muestras de heces de equinos pura sangre, del 
valle de Chincha, se realizaron tres métodos coprológicos: directo, flotación de Sheather y 
sedimentación en tubo y cada muestra en su ficha indicando su estado físico, sexo, edad y 
procedencia. el diseño corresponde a un estudio transversal, descriptivo, de nivel correlacional 
y analítico. Resultados: Después del examen coprológico microscópico de los equinos de pura 
sangre, las muestras evaluadas eran positivos a huevos de helmintos gastrointestinal todo el 
año, mayormente en forma moderada en un 36%, masivo 21.1% y leve en un 14.8%, helmintos  
mixtos (Strongylus spp + Strongyloides westeri) en forma mixta 6.25%, Strongylus spp + 
Cestodos en un 3.13% y  solo Strongylus spp  74.22%    en equinos adultos, en octubre fue 
88.9% y el menor en junio 40%, de acuerdo al sexo fue mayor en hembras porque la proporción 
es mayor de hembras que machos, por realizarse inseminación artificial y trasplante de 
embriones. Conclusiones:  Los parásitos gastrointestinales más prevalentes en equinos pura 
sangre en la provincia de Chincha 2016  fueron los Strongylus spp 74.22% (p-valor 0.0001); 
teniendo una relación directa con: la edad  3 a más años 42.97% (p-valor=0.0026) y con el mes 
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de Agosto 32.03% (p-valor=0.0001); no fue significativo la asociación con otras especies 
parasitas; el factor asociado a esta parasitosis, es la humedad en el  mes de agosto, por el riego 
por aspersión a diario, más que por las condiciones climáticas natural de este mes. 
 




Introduction: Chincha is a province of southern Peru with a temperate climate where there is a 
breeding of thoroughbred horses for competitive purposes, career, polo and step, within the 
problems that affect the profitability of this activity are gastrointestinal parasitosis because the 
existing climate favors the biological cycle of the Strongyloid parasites that decrease the 
productivity, development and zootechnical function, the most prevalent species in equines are: 
Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus Strongylus equinus, being its main pathogenesis the 
hematophagous action and migrations, considering the gastrointestinal parasites more 
pathogenic in these areas, the importance of the study is to raise its control. Objectives: To 
determine the factors associated with gastrointestinal parasitosis in purebred horses raised in 
Chincha, according to age and environmental factors. Methodology: We evaluated 384 samples 
of feces of purebred horses, from the Chincha valley, three coprological methods were carried 
out: direct, Sheather flotation and sedimentation in tube and each sample in its file indicating 
its physical state, sex, age and origin. The design corresponds to a transversal, descriptive, 
correlational and analytical level study. Results: After the microscopic coprological 
examination of the thoroughbred horses, the samples evaluated were positive to gastrointestinal 
helminth eggs all year round, mostly in a moderate form in 36%, massive 21.1% and mild in 
14.8%, mixed helminths ( Strongylus spp + Strongyloides westeri) in mixed form 6.25%, 
Strongylus spp + Cestodes in 3.13% and only Strongylus spp 74.22% in adult equines, in 
October it was 88.9% and the lowest in June 40%, according to sex was higher in females 
because the proportion is greater of females than males, because of artificial insemination and 
embryo transplantation. Conclusions: The most prevalent gastrointestinal parasites in purebred 
equines in the province of Chincha 2016 were Strongylus spp 74.22% (p-value 0.0001); having 
a direct relationship with: age 3 to more years 42.97% (p-value = 0.0026) and with the month 
of August 32.03% (p-value = 0.0001); the association with other parasitic species was not 
significant; The factor associated with this parasitosis is the humidity in the month of August, 
due to the daily sprinkler irrigation, more than due to the natural climatic conditions of this 
month.  
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1   OBJETIVO 
Determinar los factores asociados en la parasitosis gastrointestinal en los equinos pura 
sangre criados en Chincha, según edad y factores ambientales 
 
2   METODOS 
 Se evaluaron 384 muestras de heces de la visita de los centros de crianza de equinos 
pura sangre, del valle de Chincha, las que se colocaron en un recipiente estéril debidamente 
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rotulado y en el laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.  se realizaron tres métodos 
coprológicos: directo, flotación de Sheather y sedimentación en tubo y cada muestra en su ficha 
indicando su estado físico, sexo, edad y procedencia. el diseño corresponde a un estudio 
transversal, descriptivo, de nivel correlacional y analítico. 
 
3   RESULTADOS 
TABLA 01: prevalencia y significancia estadística de la asociación entre casos positivos (prevalencia) y los 
factores de edad, sexo y raza en equinos pura sangre en Chincha, Ica-Peru 2016. 
 
Factor Parámetro Numero Casos positivos (PREV.%) 
    
 0-3 años 12 5 (41.66%) 
 3.1 - 6 años 15 6(40%) 
EDAD 6.1 - 9 años 13 4(30.77%) 
 > 9.1 años 4 1(25%) 
 X
2 - value  0.3970 (NS) 
 Macho 18 7(38.88%) 
SEXO Hembra 26 9(34.62%) 
 X
2 -value  0.8036 (NS) 
 Pura 12 5(41.66%) 
RAZA Mestizo 32 11(34.38%) 
 X
2 value  0.2101 (NS) 
TOTAL   44 16(36.36%) 
NS = P>0.05 
 
TABLA 02: Correlación entre la edad y número de positivos en equinos pura sangre en Chincha, Ica-Peru 2016. 
Factor Parámetro Numero Positivos (%) 
    
 0-3 años 12 5 (41.66%) 
 3.1 - 6 años 15 6( 40%) 
EDAD 6.1 - 9 años 13 4(30.77%) 
 > 9.1 años 4 1(25%) 
 Coeficiente  correlación  -0.8366 
  Pvalue   0.1633 (NS) 
NS = P>0.05 
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Grafico N01 Porcentaje de parasitosis gastrointestinal en equinos pura sangre en Chincha, Ica-Peru 2016. 
      
 
 
Grafico N02 Porcentaje de parasitosis gastrointestinal de acuerdo al sexo en equinos pura sangre en Chincha, Ica-
Peru 2016. 
       
 
 
Grafico N03: Prevalencia de parasitosis gastrointestinal en equinos pura sangre en Chincha, Ica-Peru 2016. 
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4    CONCLUSIONES 
1. Los parásitos gastrointestinales más prevalentes en equinos pura sangre en la 
provincia de Chincha 2016 fueron los Strongylus spp 74.22% (p-valor 0.0001). 
2. La parasitosis gastrointestinal en equinos pura sangre en la provincia de Chincha 
2016 tienen una relación directa con: la edad 3 a más años 42.97% (p-valor=0.0026) 
3. La parasitosis gastrointestinal en equinos pura sangre en la provincia de Chincha 
2016 fue mayor en el mes de agosto 32.03% (p-valor=0.0001); la humedad en el 
mes de agosto es por que los pastos tienen el riego por aspersión diariamente, más 
que por las condiciones climáticas natural de este mes. 
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